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KELAPA SAWIT DAN PUNAHNYA BAHASA LOKAL
Sahril
Balai Bahasa Sumatera Utara
Abstrak
Kehadiran kelapa sawit di tengah masyarakat sebenarnya adalah untuk menambah 
penghasilan bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, di sebalik itu semua ada sektor 
dan fauna yang punah itu. Melalui kajian ekolinguistik ditemukan penyebab punahnya 
diketahui oleh penuturnya, khususnya di kalangan generasi muda.
Kata kunci: ekolinguistik-sawit dan bahasa lokal  
Palm presence in the community actually is to increase production for the local community. But behind it 
study found ekolinguistik cause localized extinction. From the results of  the research, found some 49 
ekolinguistik-palm and the local language
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1. Pendahuluan
Kompas
Elaeis
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Orchidaceae
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2. Hasil dan Pembahasan
2.1 Sawit dan Rusaknya Hutan
overloads 
land clearing
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2.2 Punahnya Flora dan Fauna
1 
2
3
1
2
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2.3   Sawit dan Bahasa Lokal
3
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5. Simpulan
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Mengenai Nusantara: Provinsi 
Sumatera Utara
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